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Politik für und mit Bibliotheken        11 
- Prof. Dr. Dagmar Schipanski, Thüringer Ministerin für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur 
- Jürgen Bornemann, Kulturdirektor der Stadt Erfurt 
- Dr. Christoph Eichert, Präsident des DBV und Oberbürgermeister der  
Stadt Ludwigsburg 
- Prof. Dr. Ursula Lehmkuhl, Vizepräsidentin der Universität Erfurt 
- Ekkehard Kroner, Thüringischer Landkreistag 
- Dr. Annette Kasper, Leiterin der Enst-Abbe-Bücherei/Stadtbibliothek  
Jena 
- Dr. Frank Simon-Ritz, Direktor der Universitätsbibliothek der Bauhaus 
Universität Weimar 
Moderation: Sommer, Gerlinde, Thüringische Landeszeitung (TLZ) 
 
 
Michael Dr. Knoche 
Fundraising an der Herzog Anna Amalia Bibliothek      39 
 
Michael Hasenbeck 
Anmerkungen zum Kulltur- und Bildungshaushalt der Stadt Weimar   50 
 
Sabine Brendel 
Zwischen Hangeln und Springen. Die Bildungs- und Kulturarbeit der 
Stadtbücherei Weimar         56 
 
Dr. Sabine Wefers 
Hochschulbibliotheken in der Wissensgesellschaft      66 
 
Barbara Brandt 
Verführung zum Lesen. Die Lobby der Stadt- und Kreisbibliothek 
Meiningen           73 
 
